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O F  T H E
WINTERPORT
C. R. L O U G E E ,  P R I N T E R .
1899.
T h ir t y -Se v e n t h
 A N N U A L  R E P ORT
Town of W interport,
1898-99.
T O W N  O F F I C E R S :
< t
M oderator ,
C h a r l e s  M. C o n a n t .
S elec tm en ,  A ssessors  and  O verseers  of th e  Poor,
B. P. H a l l , G e o r g e  A. C o l e  a n d  G e o r g e  H. Y o r k .
T o w n  Clei'k, 1 
B. P . H a l l .
T reasu re r ,
C h a r l e s  C. M o o d y .
School C om m ittee ,
G e o r g e  A. C o l e , S e a r s  L i t t l e f i e l d  a n d  J .  H . W e b b e r .
S u p e r in te n d e n t  of Schools,
S i d n e y  C. T h o m p s o n .
'» A u d i to r  of A c c o u n ts ,
Ch a r l e s  M. Con  a n t .
-:k . Town A gent,
C h a r l e s  M. Oo n a n t .
Constables ,
F r a n k  W. C a r l e t o n  a n d  H o w a r d  G r a n t .
Road C om m issioner ,
L e o n a r d  C l a r k .
M O N EY  R A IS E D  BY V O T E  O F T O W N , M AR, 7, 1898.
S u p p o r t  of S ch o o ls ............................
R ep a irs  of S choo l-h o u ses ..............
T e x t  B o o k s ..........................................
......................... 250 00
Town C h a r g e s ..............................................................  2500 00
M em oria l  p u rp o s e s ...........................
Roads and  B r id g e s ............................
F o r  D is c o u n ts ......................................
A b a te m e n t s ..........................................
Overwork on H i g h w a y ...................
.........................  25 00
.......................  1,000 00 $7,375 00
4S U M M A R Y  OF A S S E S S O R S ’ ACCOUNT.
S ta te  T a x , ............
C oun ty  T a x , ........
R a ised  by Town, 
O v e r lay , ...............
Cash Tax,  R ea l  E s t a t e , ...............
“ “ P e r so n a l  E s t a t e , . .. .
475 Polls a t  $8.00 e a c h , .................
P e r  cen tag e  on T ax  16 mills .
R ea l  E s ta te ,  R e s i d e n t . ................
  Non R e s i d e n t ,
Persona l  E s ta te ,  R es id en t
B a n k  Stock 22 Shares ,  
Money a t  In te res t ,  
Stock in t rade ,  
Sh ipp ing ,  708 tons, 
Carr iages ,  71 
Musical  I n s t ru m e n t s ,  37 
B icyc les , 8 
F u rn i tu re ,
W in te r p o r t  F e r ry  Co.,
M ach in e ry
% /
Total am t .  pe rsona l  es ta te ,  —
u “ real  estate ,
“ “ rea l  an d  personal  estate , $564,674 00
Tota l ,
Total.
N o n -R e s id e n t  .
Horses .  Average Value.
5R e p o r t  of  t h e  S e l e c t m e n  o f  t h e  R e c e i p t s  a n d  E x p e n d ­
i t u r e s  of  t h e  T o w n  of W i n t e r p o r t , F or  t h e  Y e a r
E n d i n g - F e b . 18, 1899.
R e v e n u e  of  T own  f r o m  T a x e s  a n d  a l l  o t h e r  s o u r c e s . 1898.
A CCT. W IT H  A. E. F E R N A L D ,  T R E A S U R E R ,
F ro m  Feb. 18 to Mar. 15, 1898.
B a lance  in T reasu ry  Feb. 18, 1898, $ 12
To cash Rec'd L. C lark  Coll., 77 00
“ H . I. Cole  125 00
  D e l in q u en t  h ighw ay , 14 57 $216 69
■
By pa id  orders, 216 45
 cash, 24 $216 69
ACCOUNT W I T H  C. C. MOODY, T R E A S U R E R ,
FROM M A R C H  15, 1898, TO F E B .  18, 1899.
To cash A. E. F e rn a ld ..........................................  24
L. Clark, C o l l . , ........................................ 51169
“ H. I. Cole,    8387 45
 A. K. Downes, sa les  from f a r m ,  77 50
 S ta te  Treas., R. R. T e leg rap h  tax, 211 21
 School f u n d , ..................................  1171 79
 D e l in q u e n t  h ighw ay ,  1897,..................  65 18
 State ,  R e fu n d ed  dog t a x .......................  64 57
  D am ag e  to sheep  by d o g s ,—  7 50
W alte r  S. L itt lef ie ld ,  g u a rd ia n  for
T. Colson, bo a rd ..................  ........................... 18 00
44 N o n -R e s id e n t  T ax  Collec ted , ..........  129 84
“ for g rass  on A llen  L o t  .........  75
 N. L. W h ee ld en ,  p e d d le r  l ic e n se  6 00
 Town Monroe, t u i t i o n , ..........................  51 00
  B rew er  p a u p e r , ............................ 78 43
   B. P. Hall,  dog l ic e n se , ............  62 00
  S ta te  T reasu re r ,  F ree  L ib ra ry ,  15 00
     S ta te  P en s io n ,  420 00
 Ceo. A: Cole, sa les  f rom  f a r m , ___  1 75
44 S. C. T hom pson ,  sale of book ,..........  22 $11280 12
Tota l  a m o u n t  p a id , .....................
By P a id  tow n o rd e r s , ................................
44 44 S ta te  Treas. dog t a x , .............
44 44 44 P e n s i o n s , ............... ...........
44 44 44 Tax , ..............................
4 4 \  H. I. Cole, Coll. N o n -R es .  tax,
44 4 4 F re d  A twood, F ree  L ibrary ,  .
44 Cash in  T reasu ry ,  . . . .  . . . .
T o t a l  A m o u n t  R e c e i v e d , $11496 81
6S C H O O L  D E P A R T M E N T .
E X P E N D I T U R E S .
W ages  of T eachers ,  J a n i t o r  and  F ue l ,  3977 95
C o n v e y in g  Scholars ,  135 50 $4113 45
M oney  ra ised  for su p p o r t  of Schools, 1600 00
B a lan ce  due from la s t  year ,  1268 69
F u n d  from  State ,  * 1171 79
  Monroe, tu i t io n ,  51 00
B y  bal. to n ew  accoun t ,  21 97 4113 45
To Over d ra w n  School fun d s  $21 97 
 T E X T  BOOKS.
E X P E N D I T U R E S .
E l la  P a g e , ..........................................................   52 67
C. R. L o u g e e , ............................................................. 1 00
G in n  & C o ..................................................................  38 84
S. C. T h o m p s o n , .......................................................  15 83
E. M. H a l l , ................................................................   14 96
C. M. C o n a n t , .............................................................  20
D. C. H e a th  & C o .....................................................  10 10
E lv a  Young, ............................................................  50
0 .  R. L o u g e e , ............................................................. 16 47
By B a lan ce  to new a c c o u n t , ............................... 61 40 $211 97
C r .
Money ra ised  by vote of t o w n , ............................  200 00
Due f rom  la s t  y e a r , .................................................. 11 75
Books sold by S. C. T h o m p so n , ............................. 22 $211 97
B a lan ce  due T ex tbooks ,  $61 40
M O N E Y  R A IS E D  F O R  S C H O O L -H O U S E  R E P A I R S ,  $250 00 
“ due from la s t  year ,  73 12
$323 12
E X P E N D I T U R E S .
Thos. K a n e  & Co. Sea ts  for school-house , 1897, 109 75 
H. D. E l l ingw ood ,  supp lies  “ “ 56
Isaac  R a n k in  “ “ “ 4 25
S id n ey  T hom pson ,  “ • “ “ 50
A lb e r t  F. Y oung, “ “ “ 4 00
R euben  F. Gross, c le a n in g  school-house, 1 50
Benj. V inal,  “ “ “ 2 00
iMrs. P. F a h a y ,  
A. W. H ard y ,
I d a  Foss ,  
G. H. F isher ,  labor  on school-house,
W. F. Sm ith ,   
W i l l i s  Baker ,  4
E. B. Page, 4 4  4 4
W. M. Young,  4 4 4 4
R. H. Cole, 4 4 44
H. D. E l l ingwood,  supplies 4 4 4 4
F, F. Perk ins ,  labor  on 4 4  44
A m y  F ly n n ,  c lean ing ( 4  4 4
P a id  F re d  H .  W o o d m an ,
“ F. W. Haley ,
F. W. Nealey,
M ar t in  Delano,
“ W il l is  P. Cole,
“ H e n r y  C onan t ,
“ S u m n e r  F isher ,
‘‘ A lber t  Conant ,
“ E d w a rd  J. Bowden,
“ Snow & N ealey ,  p a in t  an d  oil,
“ C. A. M cK eu n ey ,  lum ber ,
“ W. H. Baker,
“ S. A. Newey,
“ A. Donnel ly ,
“ C. A. M cK en n ey ,
“ S id n ey  F isher ,
E l i j a h  H a c k e t t ,
“ D an ie l  Foss,
“ W il l ie  E l l ingw ood ,
“ E. C. Weston ,
“ George A. Cole,
B a lan ce  due on schoo l-house  repa i rs ,
$802 19 
$20 93
8ASSETS.
Cash in T r e a s u r y , ...............................................
U n co l lec ted  taxes,  L  .Clark,  Coll . , ...............
   H. I.  Cole, Coll., 1897, 
    1898,.
Note  of F r a n k  C a r le to n , s c h o o l - h o u s e ,
T a x  deeds  in T reasu ry ,  ..................................
n o n - r e s i d e n t  Tax, ............................................
L I A B I L I T I E S .
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U n p a id  C oun ty  Tax,  in par t ,  ............. ...........
O rders  d r a w n  u n p a i d , .......................................
A b a t e m e n t  Orders  u n p a i d , .............................
E s t im a te d  o u t s t a n d in g  b i l l s , .........
Due G. A- B., M em or ia l  p u r p o s e s .................
Asse ts  over  L iab i l i t ie s ........................................
T h e  Assets  over L ia b i l i t i e s  on Town, ........
P a id  S. C h a s e , ................................
“ G. H. F i s h e r , .......................
“ W. P. N e a l e y .......................
“ J . W. C a r l e t o n , ...................
“ S. C. R i t c h i e , .........................
“ A. P. W es t , ............................
“ George L i t t le f ie ld  esta te , .
“ M arcus  L i t t l e f i e l d , ...........
“ F. F. P e r k i n s , ........................
“ Geo. F l y n n , ...........................
“ H. H o w e s , ..............................
u D an ie l  W a r d .........................
“ J .  M. S n o w , ............................
“ A. E. C am p b e l l , ...................
“ F r a n k  N e a le y , .......................
“ T. B. D o w n s , ..........................
“ A lf red  P o r t e r , .....................
“ A r t h u r  V a r n e y , ................. .
“ J .  D. F o ss , ................................
“ J .  H. F o s s , ............................
“ B a r n e y  C o l e , .....................:,
“ J .  J .  P e r k i n s , ........................
“ A r t h u r  E d m u n d s , ...............
M O N E Y  B A I S E D  BY T O W N  F O B  O V E R W O R K  ON
H I G H W A Y ,  $1000 00.
E X P E N D I T U R E S .
9“ J .  W. Sprowl E s t . , ....................................
“ A. W. H a r d y , .............................................
“ C. H. L ib b y , .................................................
u B. J .  C o l s o n , ...............................................
“ E. C. W e s t o n , .............................................
w A lb e r t  B a k e r , ...............................................
“ 8. B e n so n , .....................................................
“ H e n r y  C u r t i s , .............................................
“ I r a  G. W h i t e , ...............................................
H u g h  M. S m i t h , ..............................................
Joseph  A d l in g to n , ............................................
E. C. Bar t le t t ,  ..................................................
 E. B. P a g e , .....................................................
s i  
II. A. B o la n , .......................................................
 A. L. B l a i s d e l l , ............................................
 J .  A. C l a r k , ...................................................
 L le w e l ly n  C l a r k , ........................................
 F ra n k  C. C l a r k , ............................................
 S tep h en  C l a r k , .......................... ...................
 L. C la rk , ...................... .......................... .........
 A. M. C l a r k .....................................................
 L y m a n  Clark ,  ...........  .....................
 A. B. Clark,  E s t . , ..........................................
 W a l t e r  C ro g a n , .............................................
 F. W. C a r le to n , ............................................
“ W. J. C a r l e to n , .................................. .........
 David  L i b b y , .................................................
“  A. H o l m e s , ...................................................
“ J a s p e r  H a r d y , .................. .....................
“ A lbe r t  S n o w , ..................................................
“ J.  M. S n o w , ...................- ..............................
“ W. 8. L i t t l e f ie ld , ........................................
“ George W. C o o k s o n , ................................
“ J .  K. D o w n s , .................................................
“ W. C. G a r d n e r ...............................................
 H u g h  M. S m i t h , ............................................
 C. N. S e v e r a n c e , ............................ ; .............
“ S. S. C o l e , .......................................................
“ A. J .  W e b s te r , ...............................................
“ A. H .  D o w n e s , ..............................................
“ A. B. E d g e c o m b , .................................T.. . .
“ Mrs. J e r e m i a h  Colson, overw ork  1894,. 
“ George N i c h o l s , ..........................................
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P a id  H .  E. H a l e y , ............................
 Mrs. G. H. H a l l , ......................
A. W. H a r d y , .................................
G. W. H a rd y ,   ..........
 C la rendon  H u rd ,  ...............
“ J .  J .  H u r d , ...............................
“ W e l l in g to n  H u r d ....................
 A. M. H u rd ,  .................
“ M arden  H u r d , ...........................
“ L. P. H ack e t t ,  .........................
 J o h n  Hobbs & Co......................
“ Mrs.  D. O’H e a r n , ...................
 G. W. K n o w l e s , ......................
 H e n r y  K. L i t t l e f ie ld , ...........
S ea rs  E. L i t t l e f ie ld .....................
‘‘ A. F. C a r le to n , ...........................
“ J .  H. C a r le to n , ...........................
“ L e s te r  C a r l e t o n , .......................
Mrs. J .  B. C h a s e , .....................
“ W el in g to n  C h a s e , ...................
u A b n e r  C o l s o n , ...........................
“ M an ley  C o l s o n , ........................
“ E r n e s t  Colson , ...........................
“ Mrs. Jo seph  C u r t i s , .................
“ A. H. C u r t i s , ..............................
“ C. M. Cod a n t , .............................
“ Holl is  R i t c h i e , ...........................
„ G. W. R i tc h ie , ............................
“ C. E. R i t c h ie , ..............................
“ F. M. P o r t e r , ..............................
“ L. A. P e r k i n s , .............................
“ L. L. P e r k i n s , .............................
“ Geo. R i c h , . . ................................
“ R ic h a rd  P a r k e r , .......................
u S p en ce r  P a t e r s o n , ...................
“ E. C. C l e m e n t s , ........................
“ G. H. C le m e n t s , ............. ...........
“ A. P. C l e m e n t s , ........................
“ J .  C. C ro c k e t t , .............................
“ Oscar  R a y , ..................................
“ A u s t in  S u l l iv a n , .......................
“ Chas. C r o c k e r , ..........................
•
u George A. C o le , .......................
“ George H. Y o r k , .....................
11
P a id  H .  I. Cole,...................
“ A lb e r t  H . F oss , ..........
“ W m . Q u ig le y , ...........
“ C. E. C am p b e l l , .........
“ L. L itt lef ie ld  h e i r s , . ..
S Ora C. L a n e .................
“ J .  W. Low e,.................
“ F red  A. L o w e , .............
lt Alonzo L ow e,.............
“ H . H. L a r r a b e e , .......
“ B yron  L arrabee ,  . . .
“ George D. m a r d e n
“ H. P. M a rd e n , .............
“ G i lm an  M orre l l , ........
“ W il l iam  M cCormick,
 M elvin  M a su re , .........
“ C h e s te r  n e a l e y , ........
 Lew is  E. P en d le to n , .
 W m  S m i t h , ...............
“ Ja so n  S m i t h , ...............
“ H o w ard  Snow,
“ W. D. T h o m p so n , .......
“ A. W. F a r n e y, ...........
 Melzer T h o m a s , .........
“ A. W h ite  & C o .............
“ A d o n e ram  W ebster , .  
“ F red  D W o o d m a n , . . .
“ M. R. Y o u n g , ......... .
“ M. E. G ross , ...................
“ G. H. C a m p b e l l , .........
“ G. H. C le m e n ts , ..........
u H. H o w e s , .....................
u J .  K. D ow nes , ...............
“ S. S. Downes, .............
“ Geo. T w o w b l y , ...........
“ F rank  E. Dosvnes, . . . .
“ W. A. T h o m p s o n , ........
‘, F r a n k  C. Downes, . . . .
1‘ D an ie l  D y e r , .............
“ D. L. D y e r , .....................
“ A tw ell  E d g e c o m b __
“ H. D. E ll ingw ood , . . . .
u W m  F o la n a , .................
“ G. P. G r a n t , ...................
“ E. R . G r a n t , ...............
F r a n k  Baker , .  . . . .  
“ D. H .  P e rk in s ,  
L. D. Hill ,  ................
L e m a n  C olson
 B. L. P e rk in s ,  —
 B. B e n s o n , ...............
“ A. P. W e s t , ...........
“ G. W. Cookson
“ H. M. S m i t h
I s a a c  Young...........
Due on snow a p p r o p r i a t i o n .......... $80 51
RO AD  C O M M IS S IO N E R .
A m o u n t  of of m o n ey  ra ised  by town to be expended  
by Road  C o m m iss io n e r  on H ig h w a y s  and  Bridges ,  $1500 00
E X P E N D I T U R E S .
P a id  L. C lark ,  Road Com m iss ioner ,  $1090 46
By balance,  409 54 $1500 00
Due Road C om m iss ioner ,  $409 54
1898. C O M M I S S I O N E R ’S R E P O R T .
C. R. Hil l ,  p a in t  for Road m ach in e ,  ................. 1 40
Chas.  G orivan ,  L abor  on H i g h w a y , .............  1 50
J o h n  McGee, “    1 00
E l m e r  L a r rab ee ,  “   8 75
Geo. Goodnow, ‘ ........... 187
F. W. N ea ley ,  “   10 00
C h a r le s  E l l ingw ood ,  L u m b e r , .......... ........ 75 *
.7. A. Holmes,  L abor  on H i g h w a y , ....................... 4 25
S. Chase,  “    9 55
A. J .  C lark ,  “   10 51
Perc ie  S m i th ,  “   3 40
R. G. Gross, labor  on h ig h w a y , ........................  $3 12
C h a r le s  Campbell ,  “ ........................... 6 55
C. M. Conant ,  r ep a i r s  on m a c h i n e , ...................  27 40
C. A. M cR en n ev ,  p lan k ,  ........................................  45 75
“ “ “ ........................................ 34 63
N a t h a n i e l  Page ,  labor  on h ig h w a y , ...................  70
C h a r le s  B aker ,  “ “ .....................  75
C. A. M c K e n n e y ,  p l a n k , ........................................  5 15
L. C lark ,  s a l e r v , ......................................................... 140 00
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J o h n  Hobbs,  labor on h ighw ay  
F r a n k  Clark,  “ “
D anie l  Marclen, ‘ 
C hes te r  Lowe, ‘ 
Lewis  W hite ,
G. H. F isher ,  
Lew is  W hite ,  
F r a n k  Downes, 
M arcus  Litt lefield,  
I s aac  R an k in ,  
F ra n k  Bussey,
J .  M. Snow, 
C har le s  Moody,
C. A. M cKenney .  
H e n r y  E ld  ridge,
G. H. C lem en ts  
A lb ine  Curtis,
E. H. Nealey ,  
C hes te r  Nealey,  
Leslie  White ,
G. H. York,
H. D. El l ingwood,
F. W. Nealey,  
Hol l is  R i tch ie ,
L. Colson,
B. F. Cole,
Benj. J .  Fish,
I r a  G. W hi te ,
It,
T. J. Perk ins ,  
George F lynn,  
A llred  Porter ,  
H orace  I)avis,
J.  K. Downes,
L. A. Perk ins ,  
Jo sep h  Treat ,
E. C. C lem ents ,  
Leroy Litt lef ield,
A. M. Clark ,
H. L). E l l ingwood,  
C har les  Jew e t t ,  
J o h n  Arey,
S am u e l  Cole,
Fred  Cole,
u
u
Labor  on H ighw ay ,
a
4 4
14
H e r b e r t  Cole, 
J a m e s  Curt is ,  “
H e n r y  Curt is ,  “
J a m e s  C ar le ton ,  • “
C h a r le s  Libby, u
D avid  Libby ,
A lb e r t  Foss,  “
S. J .  Fish,  “
A. D. Snow, b lacksm ith  w o r k , .....................
C ha r le s  R i tch ie ,  Labor  on H ig h w a y , . .  
E d  B a r t l e t t ,  “
George Snow, b lack sm i th  w o r k , .................
H e n r y  Bolan ,  L abor  on h ig h w a y , . .
A. E. Cam pbel l ,  “
a  t 
W . B. S p rou l ,  labor  a n d  br idge  t i m b e r , . . 
i ra  G. W h i te ,  L ab o r  on h ig h w ay ,
 i t
G. W. R i tc h ie  
I r a  G. W h i te ,
C h a r le s  L i t t l e f ie ld ,  b la c k sm i th  w o rk ,
W. S. L i t t le f ie ld ,  L ab o r  on h ighw ay ,  . 
F r e d  P e rk in s ,  “
L. Colson, “
F. W. N e a le y ,  14
i t t<
D av id  H a r t ,  “
M err i l l  Goodrich ,  rep a i r s  on m a c h in e ,
W a l t e r  S. C la rk ,  Labor ,  .....................
G i lm a n  M orr i l l  “ ............................
I r a  G. W h i t e ,
U  U
U U• i , ....................................... «
D. L. Dyer,  “ .................
F. W. H a le y ,  n a i l s , ............... ............................
A. W ebster ,  L a b o r , ..................................
*W. S. C la rk ,  “ ..................................
C h a r le s  K e iz e r  a ..................................
L le w e l ly n  C la rk ,  u ..................................
F. W . N e a le y ,  u ........................
L ew is  White,. “ ................................ ..
F. W. Nealey,. “* ....................... ...........
F r e d  A. N e a le y ,  “ .......................
C h a r le s  Crocker ,  u ..................................
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hn Foss, “ ...........
M ard en ,  u ...........
P. N ea ley ,  “ ...........
red Grant ,  “ ...........
stephen  c l ark ,  “ ...........
isaac  Young, “ ..........
e r n e s t  Colson, “ ...........
john  M. Snow, g r a v e l , ...............
John Young,  labor  and  gravel ,
E. B .  Page,  Labor,  .........
G. P. G ran t ,  k‘ ...........
U (t
F red  W o o d m an ,  “ 
Howard  Grant ,  “ 
F r a n k  G ran t ,  u 
D a n ie l  P e rk ins ,  “ 
F r a n k  Car le ton ,  “ 
S p en ce r  P a te r so n  “
  
W m . B aker ,  
H. H. Larrabee ,  
W i l l a rd  Snow, “
S te p h e n  P e r k in s  “
W. I). T h o m p s o n  
C hes te r  Lowe, 
C h a r le s  Baker ,  “
Monroe Colson, 44 
M an ley  E l l ingw ood ,  
George Twombly ,  
R a lp h  Cole, “
J .  S h e r m a n ,  “ 
J.  W. Carle ton ,  “ 
A. W. H a rd y ,  “ 
George A. Cole, “ 
W m .  McGee, 
W a l t e r  Crogan,  “ 
George Cookson 44 
H u g h  S m i th ,  u 
S. Chase,  “
B er t  S m ith ,  u
Orders  d r a w n , .........................
O rders  d ra w n  an d  p a i d , . . . .
O rders  unpa id ,  .......................
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M I S C E L L A N E O U S .
Free  L ib ra ry ,  1897,...................................................
G. Rogers ,  d a m a g e  on h i g h w a y , ........................
H. J .  W eb b e r  r ep o r t in g  B i r th s  and  D e a th s  
C. R. Lougee P r i n t i n g  R e p o r t s , ..........................
Geo. F.  Snow, w in d in g  clock 1897,........................
C. E. Li t t lef ie ld ,  r e n t  of o f f ice . ............................
C. H. N ea ley ,  p a in t i n g  g u i d e - b o a r d , ...............
R. M. E l l i ngw ood  r e p a i r in g  gu ide  b o a r d ___
’B. P. H a l l ,  r ep o r t in g  bir ths,  d e a th s  an d  m a r ­
r iages  to S ta te ,  .......................................................
C. C. Moody, for b o o k , ......... '.................................
W in t e r p o r t  W a te r  C o . , ............. .............................
George D. Loring,  a s s e s s m e n t  Cook...................
D. Bugbee  & Co , b o o k , ..........................................
A. A. Small ,  C oun ty  tax  b a l a n c e , .....................
U n io n  H al l  a g e n t , ...................................................
H .  I. Cole, dam age  to sheep ,  by dog , .................
N a t h a n i e l  Page, T r u c k i n g , ....................................
C. M. C onan t ,  town agen t ,  w i tness  fees , .........
W in t e r p o r t  W a te r  W o r k s , ....................................
A. W. H ard y ,  d am ag e  to sheep  by dogs, ........
H. D. S im pson ,  wood for s e le c tm e n 's  office,. .
A. E. F E R N A L D ,  T R E A S U R E R ,  I N  ACCT. W I T H
T O W N  OF W I N T E R P O R T ,
F rom  F e b . 18, 1898 to M a r . 15, 1898.
To Balance  from se t t l e m e n t ,
Feb. 26, To received, f rom L. C lark ,  Coil.,
“ 28, 
Mar. 5,
r *o
15,
a
wt
a 
a 
u 
((
“ H. I. Cole, Coll. 
H ig h w a y  taxes ,  1897, 
H. I. Cole,
L. C lark ,  Coll., 8216 69
Feb. 26, 271 By paid E t t a  Travis ,  school,
“ 28, 200 <% N ell ie  M. Michael ,  school,
U 272 ii E u g e n e  D i l law ay ,  “
u 286 u E t t a  Travis ,  school,
Mar. 7 288 44 44
u 268 4 4 M ary E. P i t t s
4 4 288 4 . F. H. W oo d m an ,  “
“ 15 270 Li A. E. F e rn a ld ,  sa la ry ,
4 4 Cash to C. C. Moody,
A. E.  F E R N A L D ,  Treas .
$216 69
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T O W N  F A R M .
Stock, H ay ,  G rain , Tools Etc., on h an d  Feb. 18, 1898,
on m ilk  cans
A. I. Mayo, filing saws, . . . . . .  90
E. W. H urd ,  fish,......................  .................  65
E. S. Young, r e p a i r in g 'h a rn e s se s .  . ................ 2 90
W. F. Arey, shoe ing  H o r s e , ..............................  50
Mrs. J o h n  Cole, e x t r a  lab o r , ..............................  25 00
F ra n k  B ar t le t t ,  fish,...........................................  4 86
E. F lem en t ,  filing s a w s , ...................................... 1 25
J. K. Downs, l u m b e r .............................................  8 20
Silas  A. Lane, cow ,...............................................  25 00
F r a n k  B a r t le t t ,  f ish ,.............................................  49
J o h n  H. Cole, ba lance  sa lary ,  ...........................  62 50
W ebste r  H opkins ,  s u p p l ie s , ..............................  2 80
Dr. C. F. Atwood, m ed ica l  se rv ices , ........... .... 29 45
Lewis Atwood, seed s , ................     70
R. S. P e rk in s ,  su p p l ie s , ..................................... . 1 21
B a rn e y  A. Cole, sh ea r in g  s h e e p , .....................  1 89
Geo. A. Cole, seed p o t a t o e s , .........  4 50
(>. F. E ll ingw ood, repa ir ing ,  ......................... 92
H. D. E ll ingw ood, s u p p l i e s , ............................  2 58
J. W allace ,  s u p p l i e s , ......................................  . . 1 75
C. C. Moody, s u p p l i e s , ........................................  21 97
G. W. G ran t,  horse shoeing, ...........................  2 90
B. D. H arlow , r e p a i r in g , ............... .................... 75
A. H. H a l l ,  p h o s p h a t e , ...................  . . . .  16 80
IT. D. S im pson, s u p p l ie s , ......................... 7 05
C. A. M cK en n ey ,  ................................................ 84 40
C. vS. L it t le f ie ld ,  r e p a i r i n g , ............................... 2 70
A. K. Downs, 1st q r  s a l a r y , ..............................  75 00
D, M. Spencer ,  c a s k e ta n d  s u p p l i e s , .............  48 48
Fred F ly n n ,  m e a t ...................................................  1 20
George H. York, two h e i f e r s , ........................... 48 00
Nason Bros., supplies,  ........................................  8 78
C. C. Moody, s u p p l i e s , ........................................  1 15
R. G. P erk ins ,  “   5 72
A. K. Downs, 2nd. qr. s a l a r y , .........................  75 00
F. F. Perk ins ,  d rag  p l a n k , ................................  1 25
C. A. M cK enney ,  s u p p l i e s , ............................... 6 42
S. A. N e w e y , .........................................................   14 60
N ason Bros., s u p p l ie s , ..........................................  11 82
F. F. P e rk ins ,  I c e , ..........: .................................... 2 20
C. A. M cK enney ,  s u p p l i e s , ............................... 10 68
less e rro r  
• $915 88
y
F r a n k  B ar t le t t ,  f ish , ..............................................
P. C. R ich  & Son, su p p l ie s ..................................
H .  D. S im pson , su p p l ie s , ....................................
A. K. Downs, 3rd. qr. s a l a r y , .............................
J o h n  McGee, s u p p l ie s ..........................................
F. C. Atwood, s u p p l i e s , ....................................
A us t in  A. Downs, for 3 s h o t e s , . .......................
E b e n  B a r t le t t ,  1 bush B a r l e y . . .........................
A. K . Downs, 1 p low  p o in t  .................
W. S. L i t t le f ie ld ,  onions, .........................
A. K . Downs, s u p p l i e s , ........................................
H. E l l ingw ood ,  use of bull, m a k in g  c ider, .
L. A. P e rk in s ,  use of b u c k .........................
Supplies  to farm  in c lu d in g  s a l a r y , .................
On h an d  and  p u rch ased  s ince  Feb. 18, 1898,
STOCK, HAY, G R A IN ,  TOOLS, F U R N I T U R E  ETC. ON
H A N D  F E B . 18, 1899.
1 H orse , ..................................
2 C o w s , ..................................
1 Y e a r l in g , ............................
3 Shotes ,  . . .  • ...................
53 H e n s , ..................................
37 Sheep , ...................  ........
20 Tons H a y , .........................
33 B u sh e ls  Oats, .................
4 u B arley ,  .............
1 “ Peas, ...................
50 “ T u rn ip s ................
10 “ B e e ts , ...................
30 “ C a r r o t s , ...............
20 “ P o ta to e s , . . ___
3 Bbls. A p p l e s , ...................
100 C ab b a g e , ..........................
Squash  an d  pum pkins , .  .
1-2 Bbl. S o a p , .....................
1-4 “ F l o u r , .......................
Tea  and  coflee , ......................
S u g a r  an d  sp ices , .................
7 lbs. B u t t e r , ..........................
38 ‘‘ L a r d , ..............................
3 Gals. M ince  m e a t ----
300 lbs. F re sh  p o r k , .............
19
% bbl sa l t  p o rk , ...................................................
75 lbs. corned beef, ........................................
20 “ Rough tallow, ........................................
20 “ D ried  a p p l e s , ................................ ...........
2 Gals. M i l k , ........................................................
5 L ig h ts  w indow  g la s s , ..................................
9 bbls V i n e g a r , ...................................................
H e n  w ire , .................................... . . . . . . . .
Tack le  and  F a l l , .................................................
5 doz. E g g s , .......................................  ......
5 bu. Corn, ....................................
150 lbs. F e e d , .........................................................
2 bu. Meal, ...................................................
F u rn i tu re ,  B edd ing , C rockery  w are ,  e t c . . .
C re a m  and  M ilk  cans, ..............................
W agon, P u n g  and  S l e d , ......................
F a r m in g  too ls , .....................................................
H a rn e s s e s , .............................................................
L u m b e r , .................................................................
P roduce  sold from f a r m , ..................................
$ 6 00 
5 25 
60 -
1 20 • •
■* < -
50 
60 
40 50 
1 80 •
8 50 •
75 
2 50 
1 45 
96
175 00 
12 00 
40 00 
125 00 
$15 00
15 00 $979 15
288 74
Cost of poor on F a r m , . . ..................................
P A U P E R S  NOT ON F A R M .
$1217 89 
415 92
$1638 81
Paid  S ta te  Reform  School, for E. F. Gross, $48 14 
Brewer, supp lies  to G ray  fam ily ,  64 91
“ “ d e a l t  to G ray  and  S h a n ­
non fam ilies ,  1897, 18 52
Rec’d from Brewer, check ,
<■
Cost of poor no t  on fa rm ,
“ “ on farm ,
t  ' T o ta l  cost  of .poor,
$126 57 
78 43
$ 48 14 
415 92
$464 06
T h ere  are now on the fa rm , F r ie n d  D rak e .  J o h n  Foley, 
S. W hite  and  E. Downs. Mrs. P r a t t ,  A. D. Colson, J . A rey  
have  died since the  y e a r  c o m m e n c e d  an d  th e  bills  l a s t  sp r in g  
were heavy, burial expenses ,  doc to r  bills  an d  e x t ra  help, bu t ,ol! 
la te  have been m o d era te .  Mr. D ow ns an d  wife h av e  g iven s a t ­
isfaction  in the house e v e r y th in g  has  been k e p t  n e a t  a n d  tidy , 
the  paupers  have been k e p t  n e a t  a n d  co m fo r tab le ,  Mr. Downs 
has governed  th em  k in d ly  and  well, and  has  ca r r ied  on the  
fa rm  as fa rm s  shou ld  be. W h a t  he p la n te d  he hoed a n d  k e p t  
th e  weeds down, cu t  th e  bushes  in the  field, p a in te d  f a r m in g  
tools an d  fixed th in g s  up g e n e ra l ly  an d  la id  a  new barn  door 
a n d  m ade  g en e ra l  im p ro v em en ts .
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S A L E S  FRO M  FA R M .
V i n e g a r , ......................................................................
C a b b a g e , ....................................................................
L a m b s , ............................................................................
C o w , ................................................................................
C a l f , ...............................................................................
T u r n i p s ...........................................................................
Beef,  ................ — ......................................
H i d e , .................................... ...........................................
Wool, 185 1-2 lb. @ 18 c t s ..........................................
E ggs ,  ..........................................................................
B u t t e r , ......................................................... I ................
Board  of T. Colson, 20 weeks @$1.50...................
 of N e l l ie  Crosby 18 weeks @$1.00, . . .
p a i d  f o r  s a l a r i e s .
A. E. F e r n a ld, as t r e a s u r e r , ................................
B. P. Hall ,  bat. services,  s ta t io n e ry ,  postage ’97
Geo. A. Cole “ “ s e lec tm an ,  etc.
Geo.  H. Y o rk    
E l l a  W. Page, Supt.  Schools  1897,
H .  I. Cole, serv ices  in part ,  coll. 1898,
George A. Cole, serv ices  in p a r t  1898,..........
George H. Y ork ,  “ “ .............
C. M. Conant ,  serv ices  as au d i to r  of a c c t s . ‘97, 
s .  C. T hom pson ,  “ p a r t  s u p e r in t e n d e n t ,
C. C. Moody, in p a r t  as t r e a s u r e r , ............. .-.
B. P. H al l ,  in p a r t  services,  as se lec tm en ,
Overseer  of Poor, a s s e s s o r s , ............................
H o w ard  G ran t ,  constab le ,  1897, ...........................
George W. York ,  b a l lo t  c lerk,  1898,......... .
J e u n i s o n  G ran t ,  “ “ ........... . ..
A m os  F. C ar le ton ,  E lec t ion  c l e r k , .....................
I r a G .  W hi te ,
Leonard  C la rk  bal. clue on collect ions,
Feb. 18, 189.8,............................................................
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D E P A R T M E N T S .
School Teachers ,  Board, C a r ry in g  Scho la rs  etc $4113 35
P au p e rs  no t  on f a r m , ...............................................  ^ 108 50
Town F a r m ............................ ............................... - • • 699 11
Overwork Snow Bill e tc ..........................................  919 69
H ig h w a y  an d  bridges, ...........................................  1098 69
School-house  r e p a i r s , .............................................  302 29
T ex t  B ooks , ..................................................................  150 57
A b a te m e n t s , ............................................... . . ---- . . 69 82
S a l a r i e s , ........................................................................ 848 49
D iscounts  on taxes, ---- .. .........................  .. 219 08
M isce l lan eo u s , ..........................................................  1821 06 $10,350 65
ACCOUNT W I T H  L E O N A R D  C L A R K . COLL.
To unco llec ted  taxes, for the  y ea rs  ’93 ’94 ’95 ’96 $873 38
By collected  taxes, $588 69
“ unco llec ted  taxes, 284 69 $873 38
U n co llec ted  taxes, for four years ,  $284 69
ACCOUNT W I T H  H. L COLE, COLL.
To unco llec ted  taxes, $3,339 20
By taxes  co llected  and  paid T rea su re r ,  $2895 71
“ unco llec ted  taxes, 443 49 $3,339 20
U ncollec ted  taxes  1897 $443 49
To taxes  com. J a n .  18, 1898, $10,492 69
S u p p le m e n ta ry ,  118 57
D e l in q u en t  H ig h w ay ,  276 14 $10,887 40
By taxes  collected and  paid  T reasu re r ,  5,616 74
“ unco llec ted  U xes ,  5,270 66 $10,887 40
U nco llec ted  taxes,  1897 $443 49
U n co llec ted  ta x e s  1898, 5,270 66
Total,  $5,714 15
T h e re  is now due  Mr. Cole o rde r  no t  d raw n ,
B alance  of s a la ry  for 1897, $63 88
“ “ 1898, 60 24 $124 12
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A B A T E M E N T S  TO H. I. COLE, C O LLEC TO R .
W. E. B aker ,  m oved  a w a y , ..................................... $2 75
R u fu s  B a k e r  deceased , ............................................ 2 75
»
C h e s te r  E. Colson, s i c k , ............................................ 2 75
H. L. C ar te r ,  aw ay, ..................... ....................  2 75
J o h n  A. F a lk ,  m oved a w a y , ....................................  2 75
J. L. Hewes, poor,..................................  .......... 2 75
W. T. J o h n s to n  Est .  tax ed  twice, ......................... 7 74
A d e lb e r t  Lane , n o t  h e r e , .......... . ...............  2 75
Owen M cCorm ick, poor .......................................... 2 75
S. A. N ew ey , burned  o u t ............................................ 18 00
A r th u r  W o o d m an ,  m oved  a w a y , ........................... 2 75
ITiram S m ith ,  he irs  n o t  able to pay,  .................  7 04
A. J .  W ebster ,  la n d  tax ed  S. A. L i t  le f ie ld , ........ 1 60
P. H a rd y ,  persona l  p ro p e r ty  assessed  tw ice , .. 4 08
Geo. L. C la rk ,  n o t  here,   2 75
E d w a rd  E. C lark , “ “   2 75
F red  H. Downs, u “   2 75
W. M. H owes, “ “   2 75
W. A. H ox ie .  “ “   2 75
J o h n  M cCormick, “ “   2 75
P a tsy ,  “ “ “    2 75
P a tsy  Sw eeney , “ “     8 27 $85 73
E S T IM A T E S  F O R  A P P R O P R IA T IO N S .
Schoo ls , .........................................   $1600 00
H ig h w a y s  and  B r id g e s , ............ .......................  2000 00
R ep a irs  on S c h o o l-h o u s e s , ................................  200 00
T e x t  B ooks , .....................    100 00
. W in d in g  C l o c k , .....................................................  25 00
D i s c o u n t s , ............................................• ............... 2 25
A b a t e m e n t s , ............................................................   100 00
M em o ria l , ..................................................................  50 00
Town ch a rg es  in c lu d in g  w a te r  works, 2500 00
S a l a r i e s , ....................................................................  800 00
B. P. H a l l , /
G. A. Co l e , f S e le c tm e n  of W in te rp o r t .
G e o . H. Y o r k , \
W in te rp o r t ,  Feb. 27, 1899. 
T,C. M. Conant,  a u d i to r  of the  Town of W in te r p o r t  hereby  
ce r t i fy  t h a t  the  foregoing  accoun ts  agree  w ith  the  books su b ­
m i t te d  to me for e x am in a t io n ,
C. M. Co n a n t , Auditor.
\
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C. 0 .  MOODY, T R E A S U R E R ,
I n  A c c o u n t  w i th  the  Town of W in te rp o r t ,  F r o m  M arch  16,1898,
To F e b r u a r y  18, 1899.
D r .  
Mar. 16, To Cash rece ived  f rom A. E. F e rn a ld ,
    L. C lark ,  Coll.,
    H. I. Cole, 
    A. K. Downs,  proceeds
from farm,
To Cash rece ived  from R. R. & T e l  tax  1898,
“ “ ‘k “ School fund, mill  tax,
“ “ “ “ B. P ^ H a l l ,  d e l i n q u e n t
h ig h w a y  m oney  collected,
To Cash rece ived  from Dog tax  1897 re tu rn e d ,  
“ “ “ “ S ta te  Treas.  for d a m ­
age done  by dogs,
To Cash rece iv ed  f rom  W. S. Lit t lef ie ld ,  
board T. Colson,
To Cash received  from N o n - re s id e n t  taxes  '97,
Grass  on Alle.n lot,
N. S. W h ee ld en ,  license,
Monroe, T u i t ion ,
Brewer,  oversee rs  poor,
estate P en s io n s  r e t ’d.
B. P. Hall ,  town clerk,
dog- tax  1898,
To Cash received f rom  S ta te  Treas.  for Free 
L ib ra ry ,
To Cash received  f rom  G. A. Cole proceeds  from
F a r m ,
‘ “ S. C. Thom pson ,  books sold,<& i \
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C. 0 .  MOODY, T R E A S U R E R ,
In A ccount w ith  the  Town of W in te rp o r t ,  F ro m  M arch  16, 1898,
To F e b ru a ry  18, 1899.
i
Cr .
By Paid  O rders  $8,787 0
“ S ta te  Treas. Dog tax, 1898, 62 0
“ S ta te  Pensions ,  420 00
“ S ta te  tax  iu full, 1898, 1628 97
“ H. I. Cole, for N o n -re s id e n t  taxes, 1897, 387 27
“ F red  Atwood, T re a su re r  F ree  L ib ra ry ,  15 00
By Cash in T reasu ry ,  29 88
$11,280 12
1 have ex am in ed  the  above r e p o r t  of the  Town T re a s u re r  for 
the  fiscal y ea r  of 1899 a n d  co m p ared  the  sev e ra l  a c c o u n ts  th e r e ­
of with the  books and  v o u ch e rs  an d  find th e  sam e  to agree.
O. M. CON ANT, A udito r .
K 0 T E R R O R  ON P A G E  22.
U n d e r  the  head of E s t im a te s  for A p p ro p r ia t io n s ,  D iscounts  
should  read  $225.00 in s tead  of $2.25.
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O R D E R S  P A ID  FROM M AR. 16, 1898 to Feb. 18, 1899.
320 F r a n k  B a r t l e t t ,  f a r m , ..................................
322 C. 8. Page, s c h o o l , ........................................
308 Mrs. J .  H . Cole, m a t ro n  f a r m , ..................
281 J o h n  F r e d e r i c k ,  s c h o o l , ..............................
245 N e l l ie  R. Carrol,  ..............................
269 M ary  E. P i t ts ,   ..............................
324 E. F le m e n t ,  f a rm , ..........................................
261 Chas. R. H i l l ,  schoo l  and  f a r m , .............
338 8. C. T hom pson ,  schoo ls , ............................
339 H. I. Cole, sa la ry  in par t ,  ........................
243 N ell ie  R .  Carrol,  school, .........  
33d s ilas  A  l ane , f a r m ........................................
256 H. D. S im p so n , p a u p e r  an d  f a r m
340 S. Benson , h i g h w a y , ....................................
336 C. R. l ougee, schoo l , ....................................
275 C. H . M cD erm ott ,  supp l ie s  8. G re y  .
277 A. B Mayo, f a rm , ..................... -.....................
15 H. 1. Cole, a b a t e m e n t , ................................
9 H. I .  Cole,  ...............................
332 J. K  Downes, schools, ..............................
333 J. K. Downes, d am ag e  by co w s ,sh in g les
346 H. M. S m ith ,  h ig h w a y , ........ .........
345 G. W. Cookson, h ig h w a y , ...........................
323 C. 8. Page, schoo ls , .................  .........
306 T h o m a s  K a n e ,  Co., s c h o o l s , .......................
231 S am uel  Cole, board a n d  care  Mrs. Davis,
347 Geo. F. Snow, w in d in g  c l o c k , .................
188 H e n ry  C lem en t ,  c o n v e y in g  s c h o la r s , . . .
302 Roscoe Bittlefie ld , schoo ls , ...................  ■■
221 J o h n  W hite ,  schoo ls , ....................................
299 C arro l Young, ‘* ....................................
215 J. D. Foss, “ ....................................
353 R euben  Gross, “ ....................................
373 D anie l  M arden , h i g h w a y , ...........................
1 H. r. Cole, ab a te m e n ts ,  ...............................
381 8. H. F ishe r ,  h ighw ay , ........................
380 S idney  F isher ,  schoo ls , ................................
378 G. H. F isher,  h i g h w a y , ..............................
379 “ 4> school,  ............. .................
382 W. P. N ea ley ,  h i g h w a y , ............. ...............
385 Solomon R i tch ie ,  h ig h w a y .........................
377 S.vlvanus Chase, h i g h w a y , ........................
386 A. P. W est, “ .........................
27
387 George L it t le f ie ld ,    
388 M arcus L it t le f ie ld  “ ........................
384 J .  W. C arle ton ,   .........................
383 Geo. A. Cole, fa rm , ...................
280 N ellie  M ichael ,  schoo l , ................................
360 H e n ry  C lem en ts ,  “ ................................
319 B lan ch e  Shaw, “ ................................
316 D an ie l  Foss,  ..................................
279 W in te rp o r t  F ree  L ib r a r y , ......... ...........
278    ...........................
337 C. R, Lougee, p r i n t i n g , ................. .......
349 J .  F. H ussey ,  schoo ls , .........................
375 Leslie  W hite ,  h ig h w ay ,  ...............................
352 J o h n  H. Cole, Supt.  of F a r m , .....................
295 C har les  G. C lem en ts ,  s c h o o l , ...................
328 B e r th a  Jepson ,  s c h o o l , ................................
329 L e n a  Sproul,  “ ...............................
389 J a m e s  G orrivan ,  “ .................................
309 B. P. H all ,  s a la r y  in p a r t , .........................
390 0. F. E ll ingw ood, fa rm , .........................• -
391 “ road m a c h i n e , ...........
392 R. M. E ll ingw ood, p a in t in g g u id e  board
350 Chas. E  Littlefie ld , office ren t,  . . . .
395 George F lynn ,  h i g h w a y , .............................
398 C har les  G o rr iv an ,  “ . . .  ...................
273 Alice II. F ly s ,  school, .............................
407 B arn ey  Cole, h i g h w a y , ............. ...................
406 J. H. Foss, u ................................
405 J. D. Foss, “ ...............................
404 A r th u r  V arney , “ ................................
403 T. B. Downes, “ .....................
402 F ra n k  Nealey, “ .................................
396 H. Howes, tt “ ................................
417 A. W. H a rd y ,  “ .................................
408 1. J. P e rk in s ,  “ .................
416 J. W. Sprowl Est.T ................................
413 C. E. Cam pbell ,  “ ...............................
411 A lb e r t  VV. Fosr, “ .................................
404 A lfred  P a rk e r  “ .............................
400 Wm. F. S m ith ,  “ ................................
311 Geo. H. York, bal. s a la ry  to Mar. 7. 1898,
418 B. P. H a l l ,  b irths, d e a th s  an d  m arr iag es ,
401 A. E. C am pbell ,  h i g h w a y , ...........................
419 C. H. Libby, “
421 E. C. W eston , “ ...........................
28
420 Benj .  J .  Colson, h ig h w ay  ...........
409 A r t h u r  E d m u n d s  “ .......................
397 D an ie l  W ard ,  “  .......................
410 H. I. Cole,  .........................
281 C h a r l e s  Page, schools, ......... ...........• 
248 Isaac  R an k in ,  mdse., and  s c h o o l s , ........
242 H u g h  S m i th ,  h i g h w a y , ............................
249 I s a a c  R a n k in ,  f a r m , ........... „ .....................
318 J o h n  Cole, s c h o o l s , ....................................
427 F r a n k  Downs, h i g h w a y , ..........................
428 W il l is  Baker ,  school, ................................
426 A lb e r t  Baker ,  h ig h w a y , ............................
303 M arcus  Lit t lef ie ld ,  school ........................
304 A r t h u r  c la rk ,  “ .....................
154 Geo. Nichols ,  p l a n k , .........  ...........
372 Barney  Cole, f a r m , .......................................
266 O. P. R ich  & Son, farm, .........................
2 H. I, c ole, a b a t e m e n t ........... .........
3 u “ ............................
414 George A. c ole, h i g h w a y , .....................
484 Ned Weed,  school .........................................
258 W. P. D ickey  and Co., f a r m , .........................
257 I). Bugbee & Co., b o o k s , ............................
430 G. H. York,  h ighw ay ,  .................................
343 F ra n k  B a r t l e t t ,  f a r m , ................................
431 Geo. H. York, h i g h w a y , ............................
440 E .  B. Page.  “ .........
438 “ “ ...........................
439 “ school, ...........................
478 “ “ ............. . . . . . . .
436 Issac  R a n k in   ...........................
331 Clare  Moody,  ...........................
494 C. C, Moody h i g h w a y , ......... ........... .........
493 S. C. Thom pson ,  s c h o o l s , ..... .........  . . .
486 George A . Two mb  1 y , h ig h w a y , ......... .
437 E. C. B a r t l e t t ,  h i g h w a y , ......... ................
364 H o ra c e  P e rk in s ,  s c h o o l s , ...........................
359 B e n ja m in  V ina l ,  “ ..................... ..
367 C. H. N ea ley ,  p a in t i n g  g u id e  boards,
368 A. W. H a rd y ,  s c h o o l s , ..............................
276 L e m a n  L. Colson, h ighw ay ,  ......... ..
365 R. G. Gross,  “
342 A. P. West ,  h ig h w ay  11 ....................
301 W. S. Lit t lef ield,  * “ ...................
371 Leroy Lit t lef ie ld ,  s c h o o l s , ...................... .
29
546 Lew is  E. P en d le to n ,  h 
612 C. A. M cK enney ,
- 547 W m . Sm ith ,
548 Ja so n  Sm ith ,
650 W. J). Thom pson,
549 H ow ard  Snow,
552 M elzer Thom as,
558 A. W h i te  & Co.
554 A. W ebster ,
556 M. R. Young,
555 F red  B. W oodm an,
586 F red  A. Lowe,
537 Alonzo Lowe,
538 H. H. L arrabee ,
539 B yron  L arrabee ,
541 H. P. H a rd e n
540 Geo. D. H a rd e n ,
542 G ilm an  Morrill ,
544 N elson  m asure,
543 W m . M cCorm ick ,
545 C hes te r  N ealey ,
525 A. N. Hurd,
526 M a r t in H u rd ,
528 Jo h n  H obbs & Co.
529 Mrs. I). O’H ern ,
531 H e n r y  N. L itt lefie ld ,
532 Sears  E. L itt lef ie ld ,
533 L. L it t lef ie ld  heirs,
584 Amie C. Lane,
535 J. W. Lowe,
*516 G. B. G ran t ,
515 W il l iam  Folano,
517 E. R. G ran t,
511 I). L. Dyer, '
510 D an ie l  Dyer,
518 H. E. H aley ,
519 Miss G. H. H all ,
522 C la rendon  H urd ,
523 J .  I. H urd ,
524 W ell in g to n  N. H urd ,
527 L. P. H acke t t ,
514 H. D. E ll ingw ood ,
513 A tw ell  Edgcom b,
488 F ran k  C. Downs,
509 “
, ighw ay ,.
30
307 C larence  Downes, s c h o o l s , ........
292 E. S. Young fa rm ,  “
293 W. F. A rey ,  f a r m , .................
358 Lew is  Atwood, farm, ...............
755 W a l t e r  Levense l le r ,  schools, ..
495 Loring,  S h o r t  & H arm on ,  book
496 C. C. Moody, f a r m , ...................
468 F. M. P a rk e r ,  h ighw ay ,  
474 E .  C. C lem en ts ,   — .
475 G. H. C lem ents ,   ...........
476 A . P. C lem en ts ,  “ ...........
464 C. M. C o n an t ,   ..............
477 J a c o b  C. C rocke t t  ..........
479 Oscar  Ray ,   .........
480 A us t in  S u l l ivan ,   ..........
481 C h a r le s  Crocker ,   .........
482 J. K. Downes,   ..........
483 S. S. Downes,  
469 L. A. P e rk in s ,   .........
471 George Rich,   ...........
473 S p en ce r  P a t t e r s o n  ...........
466 R W. R i tch ie ,   ..........
467 C. C. R i tch ie ,   .........
465 Holl is  R i tc h ie   .........
463 A. H. Curt is ,   ...........
462 Mrs. Jo sep h  Curtis ,  h ighw ay ,  
461 E r n e s t  Colson, “
459 A b n e r  Colson, ,l
460 M anley  Colson,
458 W e l l in g to n  Chaae ,  
457 Mrs. J .  B. C hase ,  
456 Les te r  Car le ton ,  44
453 W. J. Car le ton ,  44
455 J .  A. D ar le ton ,  44
441 W ilb u r  H. Bolan,
442 A. L. Blaisdel  1,
444 L lew lyn  Clark,  44
443 J, A. Clark,  u
455 F r a n k  E. Clark ,  44
450 A. B. C lark ,  Est ,
449 L y m a n  Clark ,  “
447 L. Clark ,
451 W a l t e r  A. Crogan,  44
446 S tephen  Clark,  44
435 Jo sep h  A d l ing ton ,
433 J. M, S m ith ,  *4
432 Ira G. W h i te ,  d i n n e r s , ...............
31
429 S, Benson,  h ighway,  ....................................
454 A. F. Car le ton ,  h i g h w a y , ..........................
470 S. L. Perk ins ,  “ .........
452 F. W. Carle ton ,   ..........................
557 W ilf red  H. Lord, school.  ...........
415 G. H. York ,  h i g h w a y , ......... ......................
508 Abbie J e w e t t ,  s c h o o l ............................
558 W m . M. Young,   .........  ........
485 A. M. C lark ,  h ighw ay ,  . ..............................
448 A. M. Clark ,  h ig h w a y ,—  . . . .  . . .
559 M. E. Gross,  ................................
10 H. I. Cole, a b a t e m e n t s , . .... ........................
489 S. S. Cole, school ......... ........................
297 L. C. H acke t ,   ............. ..................
298 Jos ie  H a c k e t t ,   ......... ..........................
810 Geo. A. Cole, bal. s a la ry  to Mar. 7, '98
502 H a t t i e  C ro g an ,sch o o l , ................................
490 W. A. Thom pson ,  h ighw ay , .  ..................
291 S. L. P e rk in s ,  “ .............
576 H a r r i so n  Howes ,  k‘ ...................
563 G. H. Campbell ,  “ ......... .........
263 Joseph  Baker ,  “ ...................
564 R. H. Cole, schoo l , ........................................
268 H. I). E l l i n g wood, fa rm ,  .................
262 C. A. M c K e n n ey , road,  br idge & farm ,  •
285 E dw in  Perk ins ,  s c h o o l , ................. . . . . . .
363 C. H. M cDermott ,  supp l ies  G ray  fam i ly
354 W a l te r  B a r t l e t t  s c h o o l s , ......... ....... ..
321 H. D. E l l iugwood,  “ ....................
305 Leslie W hi te ,  “ ......................
294 Fred N ea ley ,  “ . . . . ----- . . . .
357 C. F. Atwood, f a r m , . . ..............................
571 Horace  E l l iugwood,  h i g h w a y , ...............
570 Jo sep h  T r e a t  “ ................
569 E. M. Hall ,  s choo ls , ................................
425 IT. D. Elliugwood*, f a r m , ........................
296 J. W. Swan, s c h o o l , ................................ .
424 H. D. E l l iugwood,  schoo l .......................
566 H. D. E l l iugwood,  “ ..................... .
341 George T w om bly ,  “ .........................
287 G. E. Rogers, dam ag e  to s l e i g h , .............
207 H o p k in s  Bros, f a rm ,  ..................................
562 G. W. G ran t ,  “ ............................. .
314 A. H. Hall ,  schools,  ....................................
313 Alger  A. Hall ,  “ ............. : ....................
568 George S. Rich, h ighw ay ,  .....................
574 George A. Cole, s a la ry  in p a r t , ...............
82
422 I r a  G. W h i t e ,  road m a c h i n e , .................
158 T h o m a s  S innot ,  f a r m , .................................
423 H. D. E l l ingw ood .  road  m ach in e ,  ..........
573 C har le s  J e w e t t ,  h ig h w a y , ............... ...........
289 F re d  H. W oodm an ,  s c h o o l s , .....................
568 G. H. C lem en t ,  h i g h w a y , .........................
505 H en ry  C lem en ts ,  s c h o o l s , .........
362 R. S. P e rk ins ,  f a r m  ................. .............
393 F. F. P e rk in s ,  h ighway,  ............................
221 G. W. H a rd y ,   ............. .
580 A m y F ly n n ,  school, ................................ -•
579 C h es te r  N ea ley ,  s c h o o l , ............................
578 J o h n  M. Snow, h ighw ay ,  .........................
233 F r a n k  Car le ton ,  V err i l l  to f a r m , .............
571 F. F. P e rk in s ,  s c h o o l , ..................................
577 A. H. H a l l ,  farm, ......................................
334 I saac  R a n k i n ,  s c h o o l , ................................
561 El la  Page,  sa la ry ,  .......... ...............
585 S y lv a n u s  Chase,  schools .............................
581 B en jam in  Fish,  h ighw ay ,  .............
582 C h es te r  Nealey ,   .........................
370 J. M. Snow,  .........................
583 B. P. Cole,  ..........................
399 J .  M. Snow,  .............
374 F r a n k  N e a ley,  .........................
584 S y lv an o u s  Chase,   ..........
500 Ada M. Dyer,  s c h o o l , ............................ .......
300 Susie  Young,  “ ..............................
592 W in te r p o r t  W a te r  Co., use of h y d ra n t s ,
506 H a r r i e t  Moody sch o o l , ................................
587 P. S m i th ,  h ighw ay ,  ....................................
240 G. W. Colson, h i g h w a y , ............................
348 I saac  Young.  u ...........................
315 Leroy  Cole, “ ......................
325 H. J .  Webber ,  d ea th s  an d  bir ths ,  . . . . .  
267 Mary E. Pi t ts ,  s c h o o l ....................................
588 [ ra  G . W h ite. h ig h w a y , ........................... ..
586 L. C la rk ,  “ ..............................
504 Lennie  Robinson,  school , ............................
621 E. P. W en tw o r th ,  Supt. R efo rm  s c h o o l , . .
503 Susie Y oung ,  school , ' ................................ .
497 E d a  Young,  “ ............................ ..
512 B er th a  Jepson ,  “ ................................
501 N e t t ie  T hom pson ,  s ch o o l , ........................
617 O. A. M cK en n ey ,  h i g h w a y , ..........*.........
616 “ f a r m a nd  p a u p e r , ..........
635 George Snow, h i g h w a y , ............................
632 F r a n k  W. N ea ley ,  h i g h w a y , .....................
699 0 .  N. Severance ,    ..................
700 I s a a c  Young,  
693 H. A. Bolan,   .............
630 M err i l l  Goodrich ,  road  m a c h i n e , .............
638 F r a n k  W. N ealey ,  s c h o o l s , .........................
639 George Cookson, h ighw ay ,  .........................
626 I). Bugbee  & Co. books, ..................... ...........
567 A. D. H a r lo w ,  f a r m , ................................
551 A. W. V arney ,  h i g h w a y , ............................
282 C. W. H u rd ,  f a r m , ........................................
653 F r e d  F ly n n ,   ..........................................
698 E. Ii. N ea ley ,  h ig h w a y ,  ............................
717 W. H. Lord,  sch o o l , ................................
718 H a r r i e t  M o o d y , ................................................
16 H. I. Cole, a b a t e m e n t , ................................
726 George F ly n n ,  h ig h w ay ,  . .......................
724 F re d  P e rk in s ,   .........................
725 M arcus  Li t t lef ie ld ,  ............................
704 F. W. N ea ley ,  s ch o o ls ...................................
723 Abbie S. J e w e t t , ...............................................
719 W. H. B a k e s , .........  .  .......................
625 George D. Lor ing, books a n d  stationary. .
715 Simeon Cole, s c h o o l , ......................................
709 Susie M. Young,  s c h o o l s , .............................
720 C. S. Page, ** .............................
732 G. W. R i tch ie ,  ba l lo t  c lerk ,  .............
733 “ “ .......................
#
735 C. C, Moody, s a la ry  in p a r t ......................
’652 W. 0. G ard n e r ,  h ig h w ay ,  ...........................
691 R. S. P e rk in s ,  f a r m , ...................................
716 C h e s te r  N ealey ,  school, ............................
671 E l l a  W. Page, ba lan ce  s a la ry  1897..........•
706 Jos ie  M. H a c k e t t ,  s c h o o l s , ......... ........... *•
646 A. E. Cam pbel l ,  h i g h w a y , .........................
645 F r a n k  W. N ea ley ,  .......................
624 I r a  G. W h i te ,  * “ .........................
659 J. K. Downes,  “ ..................... ..
66L G i lm an  Morrill ,  “ .................
745 G P. G ran t ,  “ •••• ........... ..
660 I ra  G. W hi te ,  “ ..................... ..
658 Leroy Li t t le f ie ld  “ .........................
734 L. Clark,  sa lary ,  in pa r t ,  ........................
708 H a t t i e  L. Crogan, schools  ---- . . . . ----- .
312 B. P. Hall ,  Sa la ry ,  s tam ps ,  s ta t io n e ry ,  
744 H. I. Cole, d a m a g e  to sh eep  by d o g s , . ..
33
34
h ig h w a y530 G. W. Knowles ,
605 David  Libby,
606 
603 H. I. Cole, s a l a r y  in part ,
487 J .  W al lace ,  f a r m , .................
327 H e n r y  Newcomb, school,  ..
369 I d a  Foss,  school , .....................
593 E. C. C lem en ts ,  h ighw ay ,
599 S a m l. Cole,
600 F r a n k  Bussey,
601 H orace  Davis,
602 A. J.  Clark,
594 H en ry  Curtis ,
595 Jas .  Cur t is ,
596 H. 1. Cole,
598 J o h n  W. Arey,
597 Fred Cole,
590 C. M. C onan t ,
591  road m ach ine ,
604 Chas.  Libby,  h ighw ay ,  •
609 Chas.  R i tch ie ,  
608 J a s p e r  H a rd y ,
61L A lb e r t  Foss ,
589 PI. D. S im pson ,  fa rm  an d  p a u p e r  .
610 S am u e l  J.  Fish, h i g h w a y , .........
614 A lbe r t  Snow,
613 . 
607 J .  A. Holmes,  
615  
499 N e t t i e  S m i th ,  s c h o o l , ..........
507 Lizzie Rich.  ..........
492 Ginn & Co. v‘ .........
634 C. R. Lodgee,  “ ..........
623 I ra  G. W hite ,  h ighw ay ,  . . . .
618 F. W. Haley ,  school , ..........
622 W. S. Li t t lef ie ld ,  h ig h w ay  
634 H e n r y  Curtis ,
620 E dd ie  Bar t le t t ,
619 H e n r y  E ld  ridge,
627 H. J. Webber,  S am ue l  G rey ,  . . . . . .
274 E d a  Young,  s c h o o l , ..........................
491 L e n a  Sprowl,  ...........................
637 A. FI. Campbel l ,  h ighway,  ...........
633 W a l te r  S. Clark,  “ ...........i
498 B lanche  Shaw, school,  ............
520 A. W. H a rd y ,  h i g h w a y , .................
642 C h a r le s  Lit t lef ield ,  road m ach ine ,
tv
U
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643 W a l te r  Lit t lefield,  h i g h w a y , .............
641 I r a  G . . W h i te ,  “ ..............
644 C. 8. Li t t lef ie ld ,  f a r m ........................
356 W eb s te r  H opk ins ,  “ .....................
649 D. M. s pencer ,  s c h o o l s , .........................
648  f a r m , ..............................
628 W a l te r  H. Atwood, schoo ls , .................
647 A. K. D o w n es ,sa la ry  to J u ly  18, 
560 E l l a  W Page, s a la ry  in p a r t  1897,  
232 Ii. J .  Webber,  a t t e n d a n c e  D av is
650 J .  K. Downes, h i g h w a y , .........................
317 N e t t i e  S m ith ,  school , ............................
540 George Goodnow, h ig h w a y
235 E d w a r d  E. Babb &  Co. s c h o o ls ...........
651 8. C. Thom pson ,  s a la ry  in p a r t , ........
654 M art in  Delano, schoo l , .....................
264 C. F. Robinson, f a r m , ..............................
472 R ic h a rd  P a rk e r ,  h ig h w a y .....................
657 A. W ebster ,  “ ......... .........
663 Wil l is  P. Cole, s c h o o l , .....................
668 Jas .  Car le ton ,  h ighw ay ,  .............
664 Alfred Porter ,  “ ......................
677 G. W. Hardy,  p au p e r  s u p p l i e s , .........
667 Nason Bros, f a r m . . . .  ..........
666 “ pauper  s u p p l i e s , ...............
670 8. C. Thom pson ,  s c h o o l , .........................
676 Wm. B. 8proul,  h i g h w a y , .....................
673 S u m n e r  Fisher,  schoo l , ............................
669 H e n ry  Oonant,  “ ......................
681 Chas. Crocker,  h ig h w a y .........................
680 I r a  G. White ,  u ' .......................
326 E l la  W. Page, sa la ry  in p a r t , ...............
682 Fred A. Npalev, h ig h w a y ,* ...................
674 F. W. H aley ,  ’ “ *.......................
675 F. W. N ealey ,  “ .......................
330 E l la  W. Page, s c h o o l , ............................
683 C. C. Moody, f a r m , —  .......................
686 Edwin J .  Bowden, s ch o o l , .............
687 W. P. Nealey ,  h ig h w a y , ..................
679 Chas. Campbell ,  “ .................
685 W. 8. Clark,  u .................
689 Jo h n  Foss, “ ' .................
376 Hollis  R i tch ie ,  “ ...............
361 Mrs. P. F ah av ,  s c h o o l s , .........................
366 F. W. N e a le y  h i g h w a y , ................. ..
636 Clare Moody, s c h o o l s , ...........................
674 J o h n  Mcgee, h i g h w a y , .........................
684 A. A. Small ,  C o u n ty  tax  in p a r t , . . . .
729 George York ,  schools, ................................
740 B. P. H al l ,  s a la ry  in p a r t , ...........................
743 H ow ard  G ra n t ,  constable,  .....................
742  h ig h w a y , .............................
787 Chas. K ezar ,  h ighw ay ,  ..........................
736 J o h n  Young,   ......... ...................
727 I r v i n g  Levense l le r ,  s c h o o l , ............. ...........
741 H. I. Cole, d i s c o u n t  on ta x e s  pa id  before
J u ly  1s t .............................................  ......
749 J o h n  Snow, h ig h w a y , ......... ..........................
696 F. F P e rk in s ,   ...........................
728 S. S. Cole,  ......... ........... .............
735 G. P. G ran t ,   ................................
746 Mrs, J e r e m ia h  Colson, h i g h w a y .................
752 S. A. Newey,  schoo l , ............................ .........
750  f a r m , ............................ .............
753 F r a n k  Car le tou ,  h ighw ay ,  ...............
707 A da  M. Dyer,  schoo l , .........  .. —
672 Albine  H. Curtis ,  h ig h w a y , ............. ...........
738 E r n e s t  Colson,  .........................
757 D. L. Dyer,   .........  .........
758 Lew is  W h i te ,   .........................
762 W il la rd  Snow, “ * ........................
759 F. W. N ea ley ,  44 .........................
760 Lew is  W h i te ,  1 . . . .  ...............
761 F r a n k  Clark.  “ .......................♦
755 C. R Lougee,  School, ....................................
756 S tephen  Clark  h ig h w ay , ................................
775 N ason  Bros, f a r m .................  ..........
776 Monroe Colson, h ig h w a y , ......... ........... .......
773 Chas.  B a k e r  “ ...............  .........
772 E. B. Page,  44 ---- ----- • .........• •
774 F r a n k  E. Baker,  44 ................. ...........
764 D. C. H ea th  & Co. school, ........................
783 S. L. P e rk in s ,  h i g h w a y ........................ ..
782 L lew e l ly n  C la rk ,  h i g h w a y , .........................
770 C. M. C o n a n t  town agen t ,  expense  in law
su i t  with  W i n t e r p o r t  W a t e r  Co.............
777 W in te r p o r t  W a te r  Co., use of h y d ran ts ,
810 B. P. Hall ,  s e rv ices  in part ,  .....................
814 J .  O. Moody s c h o o l s , ....................................
815 P ran k  B ar t le t t ,  f a r m , ................................
754 N a th a n ie l  Page, t r u c k i n g , .......................
721 A. K. Downs, h ighw ay ,  ............................
412 Wm. Quigley, 44 ...................  ......
780 B. P Hall ,  supplies ,  G ray  f a m i l y , .............
662 H ugh  S m i th ,  h i g h w a y , ............. ..................
795 W a l te r  S. Lit t lef ield,  s ch o o l , ......................
37
819 L  D. Hill ,  h i g h w a y , ........................................  2 75
779 C hes te r  Lowe, “   12 00
817 J .  W. C ar le ton  “   3 00
789 Cairo l l  Young,  s c h o o l , ..................................  50 00
805 S. O. Thom pson ,  books, ............ , .................... 5 51
835 A. W. H ard y ,  d am ag e  by dogs , ...................  4 00 •
731 P. C. R ich  Agt. h a l l , ........................................ 60 00
771 Geo. Nichols ,  h ig h w a y , ........................ . 30
768 S pencer  P a t te r so n ,  “   2 50
769 H .  H. L a r rabee ,  “   5 62
344 A lb e r t  F. Young,  schoo l , ................................  4 00
357 E. P. W en tw o r th ,  R efo rm  S c h o o l , .............  13 00
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To the  c i t izens  of W i n t e r p o r t : -----
T h e rew i th  su b m i t  m y  repo r t  of the  
schools  for the  y e a r  e n d in g  Feb. 18,1899.
Y our  School Board  found  i t  n ecessa ry  a t  the  b e g in n in g  of 
the y e a r  to reduce  the wages  of m o s t  of the  teachers ,  in o rder  
to m a i n t a i n  n e a r ly  as m a n y  w eeks  of schools  as here tofore  
w ith  a d im in i s h e d  ap p ro p r ia t io n .
We have some teache rs  in town t h a t  a re  second to none in 
the  s ta te ,  an d  we should  no t  a l low them  to go e lsew here  for 
em p lo y m e n t .  T he  quest ion  for you to dec ide  is w h e th e r  you 
are  w il l ing  to pay  for the  bes t  or w h e th e r  you are  satisfied 
with  the second grade.
W h i le  the  teache rs  as a whole  have  accom plished  all t h a t  
was ex p ec ted  of them  an d  have worked  u n t i r in g ly  for the 
a d v a n c e m e n t  of th e i r  schools, a n d  while  every  te ach e r  has 
t r ied  1 th ink ,  to do all t h a t  was asked  of them ,  y e t  i t  is a fact, 
some teach e rs  have  been em ployed ,  who have  had  710 specia l  
t r a in in g  for the i r  work n e i th e r  have th e y  had  p rac t ice  sufficient 
to enable  th em  to work to the  bes t  ad v an tag e .
One of the  g r e a te s t  obs tac les  t h a t  our  teach e rs  h a v e  to con­
tend  with  is in classif ication of our  schools. T h e re  is h a rd ly  
a  school in town t h a t  does no t  have more  da i ly  rec i ta t ions  th an  
is necessary ,  every  teach e r  has  to h u r ry  from one to a n o th e r  
u s ing  the  lea s t  possible t ime w i th  each,  now th is  is wholly  
wrong. T hey  shou ld  have sufficient t ime for the  exp lana t ion  
of every  subjec t  which p re sen ts  i tself ,  in s tead  of h u r r y in g  over 
every  one as is now necessary .  T hey  shou ld  also have  t ime to 
a t t en d  to the  m in o r  de ta i l s  of th e i r  work th u s  d e m o n s ta t in g  to 
each pupil  the  fac t  t h a t  n o th in g  shou ld  be overlooked.  The 
only  r e m e d y  for th is  is to have a course  of s tu d y  and hold r ig ­
idly to it- Tt is mv opinion t h a t  th i s  town is of sufficient size to 
have an  es tab l ished  high school and  t h a t  every  pupil  who e n ­
ters  an y  school in town shou ld  have  a course of s tu d y  laid out 
for h im  from the  t ime of en te r ing ,  un t i l  his g ra d u a t io n  from 
the  h igh  school.
l e a n  see no reason w hy  such a school would not  be a p ay in g  
inves tm en t .  A s imple  i l lu s t ra t ion  will conv ince  you. A t  one 
t im e  the re  were fifteen y o u n g  m en  an d  women a t t e n d in g
school a t  B u c k s p o r t  a t  an average  cost of fifty do l la rs  pe r  t e rm  
with  a to tal  of seven h u n d re d  an d  fifty do l la rs  per  te rm . A t  
p re sen t  the re  are  tw en ty  of our pup i ls  a t t e n d in g  some school ou t  
town and  i t  is cos t ing  the  c i t izens  of W i n t e r p o r t  f rom two to 
th ree  th o u sa n d  do l la rs  per  y ea r  for co m p ar i t iv e ly  the  sam e i n ­
s t ru c t io n  th e y  could receive a t  home in a  Iproper ly  con d u c ted  
high school, beside the  a d v a n ta g e  to those  who are  u n ab le  to 
send  th e i r  c h i ld re n  ou t  of town to school.
The fo l lowing  repa i r s  have  been m a d e  the  p a s t  year .  H o u ses  
Nos. 3 and  10 have been p u t  in a fa i r ly  good condi t ion ,  those in  
4 a n d  5 have been p a in te d  both  ins ide  an d  out. The  school 
bu i ld ings  need  very  care fu l  a t t e n t io n  every  year .  T h e  o u t ­
houses s t i l l  r em a in  a d isgrace  to th e  town. Nos. 7 and  15 were 
d eb a r red  from h a v in g  schools the  pas t  y ea r  by the  law of 1897 
which p rov ides  t h a t  a n y  school f a i l in g  to m a i n t a i n  an average  
a t t e n d a n c e  of e ig h t  for the  y e a r  s h a l l  no t  be e n t i t l e d  to a school 
ex cep t  by vote of the town. T here  have been no new  ex ch an g es  
of t e x t  books the  pas t  year ,  but  those  a l r e a d y  m a d e  have  been  
n e a r ly  com ple ted .  The  H is to r ie s  an d  G r a m m a r s  shou ld  be r e ­
placed the  co m in g  y ea r  by la t e r  works.  T he  law  of 1897 also 
provides  t h a t  the town sha l l  fu rn ish  w r i t i n g  m a te r i a l s  for use 
in i ts  schools  w hich  of course d ra w s  from our t e x t  book fund.
In  conclus ion ,  I will say, w hile  we all  recognize  the  n ecess i ty  
of k eep in g  bur  a p p ro p r ia t io n s  w i th in  reasonab le  l im its ,  y e t  we 
m u s t  not  fo rge t  the  fac t  t h a t  w h a t  the  ch i ld ren  get  in th e  c o m ­
mon scoools they  are  to ca r ry  w i th  th e m  a lw ays ,  t h a t  t h e i r  
fu tu re  d ep en d s  la rge ly  upon the  in s t ru c t io n s  th ey  receive w hi le  
young, iind t h a t  m a n y  ch i ld ren  of our  town will  n o t  have  the 
pr iv i lege  of a h ig h e r  educa t ion .  W h e n  we rea l ize  this, we can 
m easu re  our  re spons ib i l i ty  a n d  sh o u ld  th in k  d e l ib e ra te ly  upon 
the  subject ,  les t  we do an in ju ry  w hich  c a n n o t  be undone .  I  
hope we sha l l  take  more pr ide  in our  schools  th a n  ever  before 
and  m ak e  th em  an honor  to our  town.
R espec t fu l ly  su b m i t ted ,
vS. G. -T H O M P S O N , S u p e r i n t e n d e n t  of Schools.
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T ab le  of F ac ts  as Show n by R eg is te rs  of D ifferent Schools.
N o. Teacher. W ages. W k s. A t t A v  A tt.
1 E d a E. Young, $5.00 8 16 14 S p r in g  Term.
2 B e r th a  Jepson , 8.00 8 29 24
2 B lanche  E. Shaw, 6.00 8 41 34
3 N et t ie  M. Sm ith , 5.00 8 18 16
4 A da  May D yer , 6.00 8 26 23
5 H a r r i e t  Moody, 6.00 8 11 6
6 N e t t ie  T h o m p so n , 4.50 “ 8 8 7
8 H a t t i e  L. Crogan, 4i50 8 14 12
9 Susie M. Young, 6.00 8 23 19 9
10 L in n ie  M. Robinson ,4.50 8 14 12
12 Lizzie C. Rich, 5.00 8 8 6
18 Mrs. C. B. Jew et t , 4.50 8 8 6
14 Clare  Moody, 5.00 8 9 8
16 W. H  Lord, 9.00 8 30 26
16 L e n a  M, Sproul, 6.00 8 46 .40
l E d a  E. Young, 5.00 8 18 15 Fal l  Term .
2 B e r t h a  Jepson , 8.00 8 35 30
2 B lan ch e  Shaw, 6.00 8 38 33
3 Jos ie  M. H a ckett , 5.00 8 19 15
4 A d a  M. Dyer, 6.00 8 26 22
0 H a r r i e t  Moody, 5.50 8 9 o
6 Mrs. C. B. Jew e t t , 4.50 8 10 9 t
8 H a t t i e  L. Crogan, 4.50 8 14 13
9 Susie M. Young, 6.00 8 23 20 \
10 L in n ie  Robinson, 4.50 8 15 10
12 Lizzie C. Rich. 5.00 8 9 8
13 N. B lanche  Nealey, 4.50 8 8 6 .
14 A m y  J. F lynn , 4.50 8 11 9
16 W. H. Lord, 9.00 8 25 22
16 L e n a  M. Sproul, 6.00 8 35 30
1 Roscoe E .Li t t le f ie ld 7.50 10 18 13 W i n t e r  Term.
2 B e r th a  Jepson , 8.00 10 37 30
2 B lan ch e  Shaw, 6.00 10 33 28
3 E d a  E . Young, 5.50 10 15 12
4 Susie M. Young, 6.50 10 27 20
0 W. S. L i t t le f ie ld , 6.50 10 23 20
6 Mrs. C. B. J ew e t t , 6.00 10 13 10
8 E. A. Clark, 5.00
m  is 12
8 S* C. Thom pson , 5.00 SM 15 12
9 Chas.  F. Couil lard , 8.00 10 28 21
10 H a r r i e t  Moody, 5.00 10 11 10
12 C h ar lo t te  E. S tap les  5.00 10 9 8
13 F. H. G i lm an , 6.00 10 ia 7
14 C arro l l  Young, 5.00 10 n 8
16 W. H. Lord, 9.00 10 24 23
16 L e n a  M. Sproul, 6.00 10 28 22
